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Penelitian ini berjudul â€œKonsistensi Penerapan Regulasi Penyiaran Program Lokal Pada Media Televisi Berjaringan Di Acehâ€•.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui konsistensi penerapan regulasi penyiaran program lokal pada media televisi berjaringan di
Aceh. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi politik media yang berkaitan dengan pemberian wewenang produksi program
lokal pada lembaga penyiaran anggota jaringan yang ada di Aceh. Aturan regulasi penyiaran yang menjadi landasan hukumnya
terdiri dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005; Permenkominfo
Nomor 43 Tahun 2009; Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 2012 (P3SPS). Metode penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data berupa wawancara semi struktur, observasi dan
studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposif. Berdasarkan hasil pengolahan data secara
interaktif, maka diperoleh hasil bahwasanya aktivitas anggota jaringan lembaga penyiaran televisi swasta Aceh dalam proses
ekonomi dikontrol pusat secara mutlak. Dimana proses ekonomi dalam hal ini berupa output media yakni program atau konten.
Serta seluruh lembaga penyiaran yang menjadi objek penelitian tidak konsisten dalam menayangkan program lokal, Inkonsistensi
tersebut dilihat dari proses produksi program lokal, persentase jam siar, dan jam tayang program lokal yang di siarkan 
Kata kunci: Konsistensi, Program Lokal, Regulasi Penyiaran.
ABSTRACT
This study, entitled "Implementation of Regulatory Consistency Broadcasting Local Program In Television Media Networking In
Aceh". The purpose of this study was to determine the consistency of application of the regulation of broadcasting local
programming on television media network in Aceh. The theory used is the theory of the political economy of the media with regard
to authorisation of local programme production on broadcasters of the existing network in Aceh. Broadcasting regulatory rules that
a legal basis consists of the implementation of the Broadcasting Act No. 32 of 2002; Government Regulation No. 50 of 2005;
Permenkominfo No. 43 of 2009; Code of Conduct of Broadcasters and Broadcast Program Standards 2012 (P3SPS). The research
method uses a qualitative approach with descriptive research. Data collection tools in this study consist of semi-structured
interviews, observation and documentation. Informant selection technique that used is purposive technique. Based on the results of
data processing interactively, the obtained results that the activity of members of private television broadcasting network in Aceh
for economic process is controlled by the absolute centre. Where the economic process in this case is about the media output relate
to programs or content. As well as the All broadcasters are not consistent in displaying local program, such inconsistencies can be
seen from the production of local programme, the percentage of hours of broadcasting, and broadcast hours local programme.
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